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Music and storytelling  echoed through
 the SJSU Music Concert
 Hall Friday 
night  as Native 
American Heritage 
Week  began. Events will continue through Friday, with a 
Holocaust exhib-
it and panel discussion today from 
11a.m. to 1 p.m in the Student Union Ballroom. 
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Bill Clinton 
There
 are those
 who would 
like 
that
 a c orpse be elected 
to the White House. The 
pe,,ple I refer to are those who 
el learned that supply-side
 ern -
11111111(  5 WiLS all a ruse 
coin
 owned by 
Ronald Reagan and his c 
ompatri-
or, 'HIM ItIllSe 10 admit that 12 
veal s
 cut 
tric kle-down 
cc ()mimics 
was %cis: harmful 
tic the middle 
d.r.s
 diem. our believers will, 
instead (if re-electing a level-head-
ed 1)enic., tat,  vote
 for Bob Dole. 
Anoint will() 
watt lied the 1999 
dr( film
 realties the only: reason 
Mr 
C(
 
hI' is running 1)ole 
is 
bet ause ever V 4,11e
 Of the new 
Republic 
an
 'representatives iind 
newtons owed Dole 
big time. 1)ole 
made a spec
 id effort to show up at 
mans  of then fund-raisers, 
spec(
 h -
es and parties.
 lie made a point 
doting
 
the  
elec tom to endorse 
mans of them and in 
turn they
 
:ire 
encloising  him. 
But, 
twist R41/111)111.111 
voters 
don't
 sown, lhole. Most find 
Dole's atm( ks 
against  Clinton its 
tneatespirited
 Mal furl ul. This 
makes up lor pat t 
of
 their support 
tor 
I 
.linton,
 but unu lu of it is 
that  
Amen(  a has 
linall%
 found a 
President who 
will 
udiripiternise.  
After 
all, here is a 
piesident who
 
has c seated 
10.7 millic in new 
jobs, 
.1) 
pti  c 1.111  111 Ille private 
%el 
1111f.  
( 
.1110,111.s  
/1,i% a 
14,14 
2 
pet c ent 
imemplovnient. die 
deli( it, win, It 
is 
Ille 
Ref/1111111,111S'
 
1.1%,,rile whipping
 Int%, has  been 
reduced 
In
 
tdi pen
 till. 
ISuil the 
main thing us 
the  econo-
my, 
stupid  
Viii -ii
 
Reagan
 asked 
.A111(11(.1111
 
1040 whether this felt as if thus: 
were better 
off now 
than  
they
 were 
four years earlier, many said, "no." 
We got worse in the 12 
years  to 
come. With Clinton, we can 
actual-
ly answer affirmatively. 
Many
 rail against Clinton
 for 
downsizing the military, but why
 
would we need a military 
that
 size:. 
A military of that
 size left 
unchecked can do 
terrible things. 
Even with the 
hi -lateral check 
of
 
the Soviet 
Union we did 
some
 
despicable  
things. The 
CIA/c  ocaine ring rings as a 
typical
 
Republican
 expetiditure. 
Clinton is no 
choirboy, but 
electing choirboys
 gives us either 
Adolf  Hitler or the Ayatollah. Both 
were very pious and 
upstanding  
but murderous.
 For the record, 
Dole is no choirboy either; the 
Mall is a perfect 
example
 of the 
"deadbeat
 dad" he complains 
about.
 His ex -wile and kids receive 
very little support. This 
is
 from a 
man who 
makes  a triple -digit 
salary.
 
If We re-elet
 t Bill Clinton to lead 
us into the 21st century, we will 
have the experient 
e nec eSS)111. for 
the job, the vigor to take new  steps 
iuld the
 humility to negotiate fair-
ly. 
With Dole, we 
have experience, 
but none of the rest. He is a 
sill' 
dew rayed "bridge to the past," and 
has said he 
will
 not compromise 
on abortion. 'Flits 
does  not sound 
like a man svlio 
can see both sides 
01 all 
ISSIle. 11 sounds like a zealot. 
Sc, 1111/St. W111/ V1/1t. lOr Dole pay 
Inc
 attention
 to logic , ethics or his-
tory. They want another quic k fix 
of Reaganomics rather than a last-
ing solution. 'Fhey 
do
 not care 
what won Wes are done lo those 
in other
 c (ninnies 
of our
 own 
inner c Wes as long as in In white 
kids get top prim its in Aniern a. 
They 
want
 a return 
to the "good
 
old days"
 when 
a 
woman 
could  
only 
work as a 
teacher.  
Clinton
 
supports affirmative 
action
 and would 
protect 
minori-
ties in an 
already 
fierce
 and 
preju-
diced
 job market.
 Affirmative 
action
 is 
important
 to 
keep
 the 
idea
 of equality 
alive  in our 
coun-
trv.
 Without 
affirmative  
action
 we 
might  as well 
be
 living before
 the 
Civil Rights 
Era and just 
crumple  
up all our 
progress and throw 
it 
away. 
Dole is 
also  very 
much
 pro-
industry,
 
anti
-environment.
 
He
 
would like 
to ease 
regulations  
wider the
 Clean Air 
Act  for 
indus-
tries. 
Take a deep 
breath  of the air 
right now, 
and ask 
yourseli
 lit is 
clean 
enough.  Then 
ask  ',ourself 
how much 
worse it could be 
if 
Dole gets his way, 
Unlike
 Dole, Clinton
 is also a 
strong  supporter 
of education all 
the way up tit
 the college 
level.
 He 
has 
fought  against several 
bills the 
Republican 
Congress  has tried
 to 
pass that 
would make 
cutbacks  in 
ffians,
 scholarships and
 funding. 
Dole has 
gone on record
 to 
state 
that  he would 
like to com-
pletely do 
away with 
the 
Department  of 
Education  in 
order
 
to save our 
country  some 
money.  
What 
:Mout  how mut h 
it
 will cost 
in the long 
run to deal with the 
uneducated  masses 
our already 
troubled 
education  Mtitern 
produce? 
Clinton is looking to the 
future of this nation. Dole is 
look-
ing to save a few buc ks. 
Keep America on track with the 
world. Vote for Clinton. 
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133; call 
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 mass; 12:05 
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
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 is 
Ma.ss?;7-9 p.m.; 
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12-14 in front of Student Union; 
call 
Tina 
214940590
 
WEDNESDAY
 
Asian American Christian 
Fellowship
 
Study on Personal Missions and 
Fv.ingt7lisin with Guest Speaker 
Wayne Fong; 7:30 
p.m.;
 
( 
;oath-lupe;
 call
 
Cindy
 
278-1948  
A.LMA.S.S. 
Meeting; 3:30-4:30 p.m.; SPX 
#30; call Alma 924-57b0 
Ballroom 
Dance  Club 
Ittginning  East 
Coast  Swing; 
7:30-9:30 p.m.; 
SPX #89;  call 
924-SPIN 
Career 
Center  
. t 'co-op t 
trientation; 
5:30 
p.m.;  
I:051.0104M
 
room, Student 
iiion  
*Ford  Credit Company 
Ettiplityer Presentation; 12:30-2 
p.111.; 
Costanoan,
 Student 
l'ition
 
Employer 
Pt est: n union;
 12:30
 - 2:31) 
p.m.; 
(;iiatIclupe, 
Student  Union; call 
Carter Resource Center 924-
6033
 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass 12:05 p.m.; 
John
 
XXIII 
Centel
 
(across  In on SJSL 
hcatrc);
 
all 
4 
I1/111V 
938-1610
 
Circuit)  Hispania) (Spanish 
Club)
 
1i't111,10 de galletas (bake 
sale);
 
14:30-I 
p.m.;
 
Sweeney
 
11411 
Iobby.
 
tall hot. Matallana 
924-
4612  
Department of Nutrition & 
Food Science 
*Pet 
tentage
 ot 
[Italy
 Fal 
testing  
for
 $5.00; 3-130 p.m.; (AA 
103; 
all Kim WI-311d 
 I lair -vest
 
liesiival;  
111-2  
p.m.;
 41111-
i411.4' 
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(III
 
Eagle Spirit Se 
ALSES  
Niti 
(
 Ainerit an I lei itage Week 
colonial!  with I 
Wellit11 1).0; I I-1p.m.: Student 
Union Ballroom;
 
i 
all Shelby 
89t1-2283
 
Episcopal Canterbury 
Community  
61.
 
ouCh 6: 1 Sinner; 53147pan.; 
TI.11111% 
SI N. Scion(' 
SI 
111'41 Si 101111 
Snell  
 WCCI...1V 11015 Flit hal
 til-
1 
vervonc  is voIt tune. 12 
mum;  
Si Paul's Chow
 
Ii, 
At   
San 
Sahador,
 111'.11 
llllll  r sijuit 
111th
 
sire( i; all Anna 
293-2401  
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Go 10 
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Si)')  
okorn  
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 idt ?rid 
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or
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41 ',,4 
/000 Today! 
Recruitment
 Closes
 
November  
15, 
1998  
San
 
F 
roro.i.i 
II 
'itirriff  
, 
Dr.partn1,40
 
, 
Golden Key National Honor 
Society 
Trip to Martha's Kitchen (to 
feed the needy); 3:15-5:30 
p.m; 
Meet  at the north 
entrance
 of the 
Student 
Union; call Mike 
281-9108 or 
pager 397-3528 
Library  
Donations  
& Sales 
Unit 
Ongoing  
Book 
Sale 
- 
Donations  
welcome;
 10 
4.10.-3
 
p.m.; 
Donations ee 
Sales Unit; 
Wahlquist library
 North 408 
&Clark lobby; 
call  Acq. Dept. 
42705 
Lutheran Student Fellowship 
Bible  Brown Rag; 1:30-2:30  
pm; 
Montaba
 
f 
ti41111,
 
at 
Student
 
call 
I). 
Hawkins 292-5404 
Meetings  even: Wed.;3 p.m.; 
CRC, Wahlquist 
3rd 
floor; call 
Rene 295-8129
 or 
.Julio
 297-
7740
 
Re -Entry Advisory 
Program
 
(REAP) 
Esening Advising (appoint-
ment 84- drop
-iii); 
5-6:30  
pan.;  
Assessment
 Wil: 
Brown Rag Lunch - 
Oven oming Fear of Publit 
Speaking;
 12-1:30 
p.m.:
 
Pachecto
 %non; 
call jam. 
924-
5950 
SJSU - Fantasy & Strategy
 Club 
Weekly  Meeting; Whitewoll 
Open (4  g; 5-10 rin.; 
Costanitan
 rut titi, 
Student 
(intim - Almaden; call 924
 
7097 
T.E.A.M. Community Service 
Organization of SJSU 
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PEOPLE
 
All 
the 
gossip
 
that's  
fit 
to
 
print  
Welcome  to 
Bruce's
 'hood 
FR1.1E1101.1) iRt :I I. N 11) - 
Folgut  
it. 
Ninth
 not invited to !tutu t. 
Spi
 ingsteen's  
5 um et 
this week and von t aril blIN .1 lit kel 
Springstccri is t totiiiisg home Fi 
that-  lit F11'0101(1, 
Whit II Ill' sings about in 
"NI%  Ilium:town," to gist. a 
hentIii (m4 et t hit the
 St. Rost.
 ti 
Lima 
Hispanic
 
Comminith  ((110
 
Thu !loss dcr 'cud
 that milt
 
Imonigh
 tesidenis
 
tooicl.I 
litiv
 the 
$30 In 
lag 
%41114
 
lit, 
s,450
 
11111grable'
 
101
 lit 
lots 
at
 the 
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l'uople
 mood  in 
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Ii 
i hums 
Sunda%  to this thy
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bringing
 
Ilic 
1 411111,11e
 
Rs,  
1)141
 i's oil
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lIlt 
.111011
 
11161 
.01411
 
c,...  
"Iii good to 
know 111,01 it is 
ctiii inng no his
 
roots," 
said
 Sister Patin ia 
liii Ii,
 mint Mal oi !he St 
Rose 
of Lima St lion il, 
whit
 It 
Si 
ingsicyn 
athIll
 
Sinatra 
stay  extended
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\ - liii o 
hail  
man
 (41
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11411141 55111 be 
1.111 401 Ille 
till 
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Erank  Sumo
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stay, in iginallv dem  
i died 
as a 
weekynd spot, stas 
vstentlyd  
Its 
seteial 
ilavs 
Nlond.n. 
The 
80-yeat-old  
singei 
nas 
Ito
 
pint loll  
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 0,1111Ro 
itt %Vim., .1 
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II 
NIedit .11 ( 
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how 
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 Int
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lie was admitted 
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 W011.1
 5.15 %111111 101
 VC IS 1011O 1011.
 
141011111 lilt 
'Mill
 
us 
(Ichilitaiing ot 
what ticainicin 
diet aii using. 
11'ist noted 
that Nmatia 
"was
 walking and 
talking. 
... lie. was 
also
 in obvious
 
pain."  
Witty  and Sinatta' iii14114
 iii,  Susan Rutlicilds. 
dis-
puted 1 elfin IN 111.11 
5111.111.1 WAN hying thated loot 
pnciamonia and 
possible  Ilya] ( tumble.
 Sinati 
typiested no 
lin the' inhumation 
he
 teleasyd, 
Re%tnilds said. 
'I
 II' 
sends lings and kis....
 and thanks 11/ 1%11
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Hello  
Charming
 
c:AcAm..z(H).
 Slut cu. 
cAin  
co.. 
Cu, 
it'll 
hi. so co cu,
 
( 401 ( 
:11,11111111g  
hat  k where she Ix:longs. 
The at [less
 who
 has defined "Ilello  Dont."  lor :15 
scats WAN 111 
11111.111/111,
 il.11V
 and 
missed  
hour  
of live 
nuckylid  Pei lot 
mantes of the
 show. 
I 
rimming,
 75, 
millet ed "usii (Inc diziiiitss." pits-
silik
 
limn  
a stuniat  
Ii 
tt 
intusimal
 
sit 
iis.  Rio haul 
Sitt(141.
 
Ibilki .I011lOtOotiiliii 
ditto tot, 
said
 N14)tulat.. 
haiming
 was admittyd
 Sattlida% 10 
lilt/115:011 
NIC11111111s1 
I 110.101.11 .1101 
SI11111.11,  111C 
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 510101,11. 
She  asked 
hospital ()Hit 
ials  nix loot (influent
 tin 1141 illness 
Charming,
 who had not  missyd a show
 
lot 
nearh.  
5,01/0
 
101
 lot 
main us, pet
 
Ft
 ilia% hill 
was  
14141.ii ed 115 
undyis11141% 
Montt a Wt.   
Stisdei said. 
Prince in 
the 
Ukraine
 
WS.
 I kine 
(AP)
 -
 Ito 
itt00' (111.111CS 
11,1(1 a 
S01111W1 risk
 011 110'
 111S1 110' 
01 Ilk ViSil
 
ti, 
Illtt 
lominc.
 1a11 
510011.0011s  
11.0111111e  
lightlicai  till pm
-
snits  in mind 101
 111111. 
The Ileil 
10 Cile,11 
III 11.1111's 
thome  armed
 
NIontlat  lot
 a 11111C
-41.1V  1.011 
01 1011110. 
SOViel 
:11111.11
 .551.1, illt 
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 t runny 
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Light 
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Unknown
 
Soldiers,  
a 11101111111CM  hi It 
0.0
 1111441 
In 1'01141N'ar
 
II. An 
estimated  13 
million I 
luaimans  died 
in thy 
55.11 
against
 
Germain.  
"%Lithe 
hy's
 lll i ll g
 
imo Ii mu
 lot a new
 wily," said 
2:t-scat-ti141
 Anna I 
haiku. 
/1)  1111,41.11, 
(:11.11Itts  WIII too
 
11% III
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 Duct tape caused
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Available at the 
Spartan
 
Bookstore 
Nov. 4th
-8th and 
Nov. 11th
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SCORES
 
UMW OEM
 CENT12 RST PIO 
 
rum
 am COM 
R51 ND 
2000 
1500 
1000 
500 
J11%, 
111%.* 
10111  5:11 
OUN  
COURSE
 
BEGINS
 
Min  
7,11% 
MUM 
5.
 1197 
111E11
 
OLIN  
COURSE
 RESINS 
mimeo 
I. INN 
JANUARY 
I. 1997 
5114 
SUN  
COURSE
 REINNS
 
BONER
 30, 
1199 
JAIIPAVY
 IL 
1917 
30-NOUR
 
COURSES:
 
$370
 
INCLUDES  
ALL  
MATERIALS  
I).,  uits lake 
kits  'osill  t 
studying?
 
P14ib:41th  
not, 
Right? 
Iloweser.  most 
peoplc 
take  
standardiied
 tests
 such as 
the
 S RE, 
G 51 VI will  
I prepar-
ing.
 I hey don't
 consider 
how much 
can  
gi   
through 
proper  
counsel
 and 
practice. 
Thal  's 
when:
 Olin I 
enter  test 
Prep   
in. %1t. 
has('  wen 
students  
with initial
 diagnostic 
test WI 
in the 
511th 
percentile
 finish 
our  course in 
the 
91Ith. What 
our  students 
have
 proven 
again 
and again is 
that test -taking
 is It 
skill  that you 
can
 master. 
Ne offer a 
fully 
comprehensise  and 
perainalited
 edueational
 pnignini 
that  
will increase
 your 
chances  of 
gaining  
acceptance
 into 
the 
underwatlinite  
or 
graduate
 
pnigram  
of
 your 
choice.  
Our  
courses 
are  .10 
hours
 and cost
 just a 
fraction  
of the 
price  of 
the mass
-market
 
companies.
 
BUN 
COURSE 
ENDS 
DECEMBER  
12, 1911
 
APRIL 1, 
1917 
OUN 
COURSE  
ENDS 
DECEMBER
 11,
 1191 
MARCII
 13, 
11117  
DUN CORNS' 
ENDS
 
PECENSEI
 4. ISIS 
MUM 
13. 1117
 
OLIN CENTER
 IIST 
PREP  
456 
CALIFORNIA  
AVENUE 
PALO 
ALTO, 
CA 
94306  
TEST 
DATE 
DECEMBER
 
14,  11911 
MIR
 12. 
1997 
TEST DATE 
SAM IS, 
117 
IMICII  15, 
1997 
TEST DATE 
DEMMER
 7, 1119 
MPARCII 15,  1117 
TO 
REGISTER
 
CALL
 
415-321-3696
 
1.4- 
r,  
vg- 1v1. 
V-14 -v-r 
. 
2 Tuesday, November 5, 1 996 
OPINION 
San Jose State University Spartan Daily 
Both 
Sides  of the 
issue 
Which
 
candidate
 
should
 
you  
vote
 
for? 
Bob
 
Dole  
Bob
 
Dole 
supports  a 
bal-
anced
 budget
 amendment,
 
a I ") 
WIWIt  
federal
 nit 
onie  
tax ( 
ut,  a par tial-lni
 th abortion
 
bail, 
public  mid priSale 11 11001
 
( 11111(e, 
(011gleSS1011.11
 
111111 
111111IS
 
.11111
 Ille (.A11101111.1  
(.1111 
}tight,
 
hotiatne 
Ptesident
 oppos. 
,illof
 the alsAe 
Dole  
and la( k 
Kemp  
11.11e 
pledged to support I 
iimmoresense  
legal
 reforms to 
energize  
the 
e«,114
 
taii%
 
1 hilt. In-hese%
 that lawsuit 
abuse,  
osting
 
n1%1111141
 1 
billions
 of 
dol-
lar% a 
seal
 Ill litigation taxes, 
should
 be ended  
Ile
 supported
 
the P111.111  Sel males 
langation
 
Kenton  A( I, designed io limit ttial 
lawsers' 
profits  from I 
tisolotis
 
law -
',oils 
kVlien 
Clinton
 seniell 
this 
legis-
lation, Dole led the Senate 
HI
 01114 
1111111g 1111- 
1110 1111 1'1111111V %%11(11 
( .11111011 i111/111 Ille Prod's( t 
1.1.11,tht% Reim
 
Ill At 1, 11111 
1 /111104 1.1111 Congress members 
said 
(.11111011 Was 
pandeling
 
In Inial 
lawyer% I .swei % .111' Ihe largest e 
ego: v 
 
at -
of 
I 
Ando!' 
( ampaign
 
t011
 
Dole  %%mild
 not apponil  ft -tutu e  
judges who 
tolerate
 (
 
ttitiutitl 
ti 
iisi 
1i, 1111.11e ill.' iglos 
1101,1
 
.41111111
 1011 141 110111I
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There
 are those 
who  would 
like that a 
corpse
 be elected 
to the White 
House.  The 
people
 I refer to are those
 who 
iev-er le:1111rd that 
supply-side  CIA,-
11011111.1 
(sAN
 
all  a ruse concocted by 
Roiiald 
Reagan  at til his compatri-
ots. 'I hes eel list (o admit that 12 
vrais of It 
ii 
kle-down economics 
isis 
vets harmful to the middle 
(1,.5% I hese HMI
 believers will, 
iiisteod iii re-electing a level-head-
ed Demo( lac vote for Bob 1)ole. 
Anyone who watt lied the 1994 
ale(
 it  re -allies the only rea.son 
the 
GOP  is 
1111111111g
 
Dole is 
bet ause es eIV one of the new 
Republic an I epirsentatives
 and 
synatens
 owed 
Dole
 big   Dole  
made .1 %pet 1..1 effort to show up at 
111.11ii 1 if ilien lurid -raisers, speech-
es and pat tits. fie made. a point 
during the elet tion to endorst 
Mail% of them and in turn they are 
111111,1
 sing him. 
But,  most Republican 
voters  
don't
 %typal
 Dole.  
Most
 find 
Dole's Atm ks against 
Clinton as 
itirarespiiited
 and rueful. This 
makes up for pail
 of their support 
for Clinton, but 11111( h of it is that 
\ 111(111 .1 11.11 
fillalli ft 111111
 a 
It r11(11.111 W110 W111 
«1111111011111e. 
Afi" het e d li"."1"W
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 time set tot. 
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has a low 
7).2 
full 
(111 
1111e111141111111.111.  I 
he 
de111 11. W1111 11 Is 
111e
 K1.11111411 MIS' 
\ mile whipping boy, has been 
!educed
 lo, hi per( clic 
But the 111.111i thing is 
the  cc (mo-
ms, 
stupid
 
n Reagan asked Amer it lull 
11010
 
whethet iliev felt 
as
 if thes 
were better off now than they were 
four years earlier, many said, "no." 
We got worse in the 12 
years to 
come. With Clinton, we can actual-
ly answer affirmatively. 
Many rail against Clinton for 
downsizing the military, but why 
would we need a military 
that
 sizee 
A military of that
 size left 
unchecked 
can do terrible things. 
Even with the
 bilateral check of 
the Soviet Union we did some 
despicable
 
things. The 
CIA/cocaine ring rings as a typical 
Republican expenditure. 
Clinton is no 
choirboy,  but 
electing 
choirboys  gives us either 
Adolf
 Hitler or the Ayatollah. Both 
were very pious and upstanding 
hut murderous.
 For the record. 
Dole is no choirboy either; the 
man is a perfect example of the 
"deadbeat
 dad" he complains 
about. His ex-wife and kids receive 
very little support. This is from a 
nttani WhO makes a triple -digit 
salary. 
If we re
-clef  t Bill Clinton to lead 
us into the 21st century, we will 
have the experience necessary for 
the job, 
the vigor to take new steps 
:mid the humility to negotiate fair-
ly 
With Dole, we have experience, 
but none of the rest.
 De is a sell 
described "bridge to the past," and 
has said he will not compromise 
on abortion. This does 
not  sound 
like a man who can see both sides 
4)1 an issue.
 It sounds like a zealot. 
SI) 11111,t  
who vote for Dole 
pay 
no al 
'emit  m to logic, ethics or 
his -
tot I hey want
 another quit k fix 
of Kyaga lllll Mrs 
rather  than a last-
ing solution. They do not 
care  
what Ali 0(ilieti are done to those 
in other countries or tutu own 
nine' t nits as long as ric h white 
kids 
gel top primal/ ill Amerit a. 
They want a 
return
 to 
the  
"good 
old days" when 
a woman
 
could
 
only  work as a 
teacher.  
Clinton 
supports  affirmative 
action and would 
protect minori-
ties 
in an already fierce and
 preju-
diced job market. Affirmative
 
action is important to 
keep  the 
idea of equality alive 
in our coun-
try. Without affirmative action
 we 
might as well
 be living before the 
Civil Rights Era 
and just crumple 
up all 
our progress and throw it 
away. 
Dole is also 
very much pr 
industry, 
anti-enyironment.  He 
would like to 
ease regulations 
under the Clean Air Act for indus-
tries. Take a deep breath of the 
air 
right now, 
and  ask yourself if it is 
clean enough. Then ask yourself 
how much 
worse  it could be if 
Dole gets his way. 
Unlike Dole, Clinton is also a 
strong supporter of education all 
the way up to the college level. He 
has fought against several bills the 
Republican 
Congress  has tried to 
pass that would make cutbacks in 
loans, scholarships aiid funding. 
Dole has 
gone  oil record to 
state that he would like 
to com-
pletely do 
away with the 
Department of Education in order  
to 
save
 our country SOIlle money. 
What about how much it will cost 
in the long run to 
deal with the 
uneducated masses our already 
troubled 
education system will 
produce? Clinton is 
looking to the 
future of this nation, Dole is look-
ing to save a few bucks. 
Keep America
 on track with the 
world. 
Vote
 
for  
Clinton.  
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Opinion Page Policies 
All Spartan Daily 
readers
 are encouraged to express
 them 
selves 
on the Opinion page 
with a Letter to the 
Editor
 Will, h 
should he 300 
shads Of  ls 
Letters or viewpoints
 must be typed and may he 
*put In the 
Lefler'  to the Editor 
box  at the Spartan 
Daily  C411e 
in Dwight Bente! 
Hall.  room 209 
*taxed 
to
 C40E994-5937
 or 
*mailed to the Spartan 
Daily Opinion Page 
Editor. School of 
Journalism 
and Mass 
Communications.  San lose 
State 
University.
 One 
Washington  Square. San lose. 
CA.  95192-0149 
Submissions  
become  the 
property
 of the Spartan 
Daily and 
may be edited 
for clarity granvnar 
libel and length  
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or 51511 
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University 
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TODAY  
of Art & Design 
*Student
 galleries
 ;at 
exhibits  
reception; 6-8 
p.m.;
 
Art  
and 
Industrial  
Studies  
buildings;  
call Sarah 924-4330 
*Tuesday 
night 
'ennui.
 series: 
Jessica 
Carpenter;  54i 
p.m.; Art 
building,  
riajin 
133;  call 
Andy
 
9244328  
Catholic Campus Ministry 
*Daily 
mass; 
12:05  
p.m.;  John
 
XIII 
Center,  ai Toss from 
the 
SJSU 
theater;
 call (Army 938-
1610 
Dinner/Dist 
ussion: What is 
Mass?;7-9 p.m.; John
 XXIII 
Center;
 Fr. Dave 
928-1610
 
Sigma Theta 
Psi 
Study Session; 1.4 
p.m.;  
Montalvo ri 
Ii 
ito, Student 
Union; tall Maria 238-3825 
Library Donations & Sales 
Unit 
Ongoing hook 
sale  dona-
tions wekome; 10 a.m.-3 p.m.; 
Wahlquist
 library North, 
room 408 nn Clark Library 
lobby, 
call  At quisitions Dept. 
924-2705
 
Department of 
Nutrition & 
Food Science 
Body fat 
testing tor $5; 1-3 
p.m.; Central Classniom
 build-
ing, 
room
 103; iall Kim 924-
:4110 
Career Center 
*Joh Sue
 Interview;
 12:30
 p.m.; 
1.11111111111111  
Rol
 1111. 
Union  
ro(),rpress 
Semit
 (inductor;
 
12:30-2  
p.m.; 
Costamian
 
Room,
 Student
 
1.nion;
 
,all 
Career  
Resounr  
Center 
924-
6033
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California 
Teachers 
Association
 
. 
Program Planning Meeting;
 
noon - I p.m.; Sweeney Hall, 
16 win 332 
Child 
Development  Club 
Meiling; 
3:30 pill 
1:11  118 
African  
Resident
 Advisor 
Alliance 
R.F..1). 
Hot 
DO( Wolf ins 
"Communism  vs. 
Capitalism.%  
Joe 
West 
Hall,  Hour 
ten;
 9 
p.m.; 
Red  
924-8708
 
Eagle
 Spirit 
and  AISFS 
Native 
Amen( 
an
 Ifentiagt-
Week. 
Culture and 
Sovereignty
 Day, 
II a ni - 1 
p.m.;  
Student  
I ' mom 
Hannifin); 
tall
 
Shelln 896-2283
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12-14 in front of Student Union; 
call Tina 
299-0590
 
WEDNESDAY 
Asian American Christian 
Fellowship 
Study on Personal Missions and 
Evangelism with Guest Speaker 
Wayne Fong; 7:30 p.m.; 
(;tiadelupe; call Cindy 278-1948 
Meeting;
 3:30-4:30 
p.m.; SPX 
n30; call
 Alma 924-5700 
Ballroom Dance 
Club 
Beginning EaSI 
Coast  Swing; 
7:30-9:30 p.m.; SPX 689; call 
924
-SPIN  
Career Center 
St 
/rientation;
 5:30 
p.m.;  
(:ostanotin room, Student 
Union  
Foril Credit (:OrilpAny 
E11111111yer  
Presentation;
 12:30-2
 
p.m.; Costanoan, Student 
!Mon
 
*Tandem Employer 
Presentation; 12:311- 2:30 p.m.;
 
Gtiadelupe, Student Union; call 
Career Resource Center 924-
6033 
Catholic Campus
 Ministry 
Daily Mass 12:05 p.m.; John 
XXIII Centel (act oss from SJSU 
heatre); t MI 
(  938-1610
 
Circuit) Hispanic° (Spanish 
Club) 
'enta de galletas (bake 
sale);
 
8:30-I p.m.; Sweeney
 Ilall 
Lobby; all
 Pita
 
Maiallana
 924-
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Pciven cage of Prods' Fat Testing 
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ACT  
NOW 
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. . 
if 
you're  
af 
Wast  20 
years
 
old  ,1 high 
school
 
graduate  
(or  
have a G E
 V) 
and
 
orit.  
yo,ir  
nfutWpm, 
of
 work experience
 
Go 
to 
Room
 
200
 
Wi't
 
11 
ub'.I)fll
 
Street
 tat 2nd
 Stree))  or 
Call 
1,)) 554- 
/000  
Today!
 
Recruitment
 
Closes  
November
 
15,  
1996
 
* 
San
 
Frarmiram
 
Sheriff
 
Dili:fitment 
)-
Golden Key National Honor 
Society 
Trip to Martha's Kitchen (to 
feed the nee(ly); 3:15-5:30 
p.m;  Meet at the north 
entrance of 
the Student 
Union; call 
Mike  281-9108 or 
pager 
397-3528
 
Library 
Donations
 k Sales 
Unit
 
Ongoing  
Rook Sale
 - 
Douai' 
welcome; 10 a.m.-3 
p.m.; Donat' 
k Sales Unit; 
Wahltpiist 
Library North 408 
8: 
Clark  
lobby; call At q. 
Dept.  
4-2705  
Lutheran Student Fellowship 
Bible Brown 
Rag;  
1:30-2:30
 
p.111.; Montalva room, al 
Student 
Union; call  
D. 
Hawkins 
292-5404  
Meetings
 every Wed.; 3 p.m.; 
CRC, W'altlquist 3ril Boor:
 
tall  
Rene 295-8129 
or 
11111(1
 297-
77111
 
Re -Entry 
Advisory 
Program
 
(REAP) 
*Evening 
Advising  
(appoint-
ment & drop-in); 5-6:30 
p.m.; 
Assessment Cwiltei,
 WIA 
Brown Bag Lunch - 
I hen« miing Ft -an of Public 
Speaking; 12-1:30 
l' 
in.; 
Pacheco Room; call Jane 924-
5950 
SJSU - Fantasy &Strategy Club 
Weekly Meeting; Whitewoll 
Open Gulling; 5-10 p.m.; 
Costaitoari  room. Student 
1;11'14111 - A1111:111C11;
 
call 924-
7097
 
T.E.A.M. Comn  Ity Service 
Organization 
of SJSU 
lOys 14,- 
donation
 I 
(tale(
 
lion for 
mulct
 pi nilrged t luildu cut 
K-
roh glade at Admit Mc 
F.lesitcntaty
 
School;  
11-12:15;
 
111-3p.in
 ; Strident
 Union; 
Call
 
Tina 1101 es 
29941590  
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San 
Jose
 State University
 
Spartan
 
Daily
 
Sports
 
at a 
glance
 
Results
 
Football 
 The 
Spartans  travel 
to
 
Hawai.i  to play take
 on 
the 
Rainbows  Saturday 
Volleyball 
 The team plays Air 
Force  
on Thursday
 in Colorado 
Springs
 and 
UNLV 
Saturday 
in las Vegas  The 
next 
home match 
for  the 
Spartans will be / p m next 
Tuesday in 
Spartan Gyrn 
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 ir r  
',partans  play
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i)2rrii.
 on the 
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this
 
week Friday they visit the
 
University
 of New Mexico
 
in 
Albuquerque
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Springs  
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Closing  on
 
a 
bad
 
note
 
Physical
 
loss
 
leaves
 
SJSU  
shorthanded
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Who ever said 
soccer is not a contact
 sport? Spartans 
forward
 Megan 
Meermans (15)
 was not going to make life 
easy for Darcie Frounfelter 
of
 the 
U.C. Santa 
Barbara
 Gauchos. The game 
was tied up at 1-1 and 
was forced 
into overtime
 where the 
Gauchos
 scored to come
 out on top. 
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C J Brown (19). defender 
for the Spartans was going 
110 mph 
throughout the 
entire competition 
Tulsa  
tried to make a comeback 
in the second
 half,  but the 
Spartans kept them in 
check 
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Spartan
 
Daily
 
San  
Jose  State University 
SPORTS
 
Tuesday, 
November  5,1996 9 
SJSU  
hockey
 
cruises
 
to
 
6-4 
victory
 
Classi
 
The SPARTAN DAILY 
morn no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guaranbm implied. The 
clarified columns of the Spirts,' 
Daily consist of paid adwirring 
and offerings we not approved or 
verified by the newspaper. 
EMPLOYMENT
  
COUNSELOR -SHELTER Program 
Paid
 intern, work w/ children at 3 
Santa Clara County Shelters. 
MTh.
 2:30-6:00; $7 
an 
hr. Call 
Anna Mane 
for  info, 408.287.4170 
ext. 251. 
BASKETBALL  GYM 
SUPERVISOR
 
/REF. Sat. 
& some eve. 10-20
 
hrsAsk. Ccad & 
referee
 games. Ran. 
Southwest
 YMCA. 
408/3701877
 
AUNTIE
 ANNE'S 
PRETZELS 
Oakridge Mall. 
PT & FT. 
Flex hours.
 Mgmt. position 
open.  
Call George 
2292008.
 
TEACHER/INSTRUCTOR
 
P/T 
Inst. Elem. 
schools.  Degree/cred 
not req.
 Work arand 
college  
ached.
 
Oppty. for teaching
 
experience.
 
IA4406287417001  
408.
 E0E/AAL 
CASHIERS 
 wave fa 
decenctable,
 
hard 
working  
cashiers  to 
work  
at 
remodeled
 
Chevron  
Stations.  
Flexible hours, part 
time  
avadable.
 
Call
 295 3964
 
or stop tiy 
147 E 
Santa 
Clara  
Sr 
RECEPTIONIST
 
NEEDED
 
Mon 
Fri. 
1200
 530
 
Located
 on 1st & 
Santa Clara 
cak Oene.ne
 
Cr4 
408/271 7900 
KHANH'S GARDEN
 RESTAURANT 
Wanted:  Wafters & 
Waitresses. 
P/T.
 
Lunch 
11
 30 2 30. 
Dinner  6  9. 
MooThur
 
Ah day on Fri Sun Must 
speak
 
Erg 
& 
Vietnamese
 
Cali  
241 
4940
 
2270496
 
to iv 
rrsg 
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 es 
4082474827.
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ice hockey 
roach
 
Ron 
Crla.sow
 
praised
 
goalie  Chris 
Heathmim's  
performance  
after  
Saturday's 
6-4 victory 
over the 
University  of 
Pat  di( 
Tigers.
 
"Heathman  
hits  been 
brilliant"
 
Crawly:
 
said.  
"There
 is no question 
he 
is the rea.sr 
in we will 
tonight."  
Outstanding
 
goaltending  
was 
enough to 
offset
 
what  was  
at 
times
 
a at 
kluster
 
performam  
e by the 
Spartans.
 
SISC's
 win 
improved 
their 
record
 to 4-4
 and 
extended  
their 
winning 
streak  to 
three.  
(a 
rach 
(dasrrw  
des(
 
tibed 
the sic' 
tidy
 as, "an
 ugly 
win."  lie 
explained
 that the 
loss
 of wing 
Neil  
ed 
Liston  to
 
iiijuuus 
upset  the Spartans' 
skating lines. 
Liston  exited the 
game  early in the first 
period with 
an injury. 
Howtiver, by 
the  set ond period,
 
the Spartans' offeristr 
seemed  
hi 
Ita%e lugained
 its criiiihin 
runt  and 
ripped: ell to be ,,ii
 its tva to 
a very 
one-sided 
vir tor v. 
They  entered
 
the  period 
with  a slim 2-1
 advan-
tage on early goals 
horn
 defense-
[mut 
IVimis
 
Nit Donald and 
center 
1)arim 
'Fliebi-ati,  but 
quit  kb; 
extended then lead. 
McDonald  
and Thebeau would rerun' two 
goals apiece before the end 
of the 
night. 
'The Spartans
 scored three maw 
swered
 goals in the 
first  
five
 min-
cult's of 
the second per
 
iod.
 
Mc  Donald's second goal of the 
game at :30 started a Spartan scor-
ing spree. His 
goal  was followed 
c lose's: by wing Rvan Berry's goal at 
3:36. Berry re«rvered the puck 
after a lar eon, brought it 
across
 
the goal and slipped it tinder  the 
outstrett heti leg of the .rigers' 
goalie. Thebeau's second goal al 
4:13 extended the Spartans' lead 
It,
 lout and made a comebark 
unlikely 
Iiiwever, The Tigers would not 
make things eatiV for the Spat tans. 
Fro:ward  (al rars 
breakaway goal 
at 
14:33 in 
the second 
period
 ignited
 
tlw Tigers. Then, to die dismay 
and disbelief of his learninales, 
Tigers'
 goalie 
Holbrook
 allowed
 
what  should 
have been all
 Cuss' 
save to 
slip  pryst hint. 
%Ving 
Burnetes goal  in the t 
losing
 min-
utes of the 
second period c 
losed 
the gap to 
three.  
At
 the second 
intermission,
 the 
Spartans  entered the lot 
ker  room 
with a 6-3 lead. 
Flte Tigers 
rrwared
 the final peri-
r al, 
both outplaying and 
outsror-
ing the Spar tans. 'Hwy played with 
an intensity and urgencv ft( alit--
ablv absent
 in their
 opponents.  
MSC 
assisttuit capiain David 
Galvon expressed his 
disappoint-
ment with the Sparturs'
 per
in rue final
 period, "The 
third period SAits a letdown." 
Saturday's grune echoed the 
Spartans' earlier victor',  rAer the 
'riger s iii whit 11 ther, watched .1 
sit -
able lead whittled awa by the 
determined rigets. Burnett's sec-
ond 
goal 
lid the Urgers 
at 
1:50
 in 
the third mu -rowed
 the Spartan 
lead  to 
two. 
I 
lowevet,  solid goal
 Wilding
 IA' 
Chris 
lleatlinian  preser
 cud the 
Spartan's lead. The Tiger s' elfin Is, 
though 
yaliant, wer not enough 
to 
ivettonie  the Spartans' two-goal 
ath 
all  tage. 
The Spar 
tans return to the Ice 
Centre  November 15th and I 
6th
 
when they play. 
Wylie]  State,  
Phone: 
924-3277   FAX: 924-3282 
DAY CARE TEACHERS
 
Small World Schools is hiring
 
Pit 
and  FIT
 teachers for our school 
age day care 
programs
 in San 
Jose and Santa Clara, Units in 
ECE, Rec, Psych, Sac, 
or
 Educ 
required.
 
These  
may be completed 
Or you be 
currently  
enrolled. 
Call
 
379.3200 x20. 
CUPERTINO Elem. Montessori 
School needs 2:30-6.30 daycare 
assistant. Call 408.2553770. 
YMCA NOW
 HIRING 
Directors and Teachers 
for School-age and Preschool 
Child  Care. Full Time & Part Time. 
6.15 ECE or related units. For 
more info 
call Mary fAI 298.3888 
TEACHER / AIDE 
Looking
 for a good Program? 
Open Positions: 
Teacher. Preschool
 & School 
Age/
 
Part  time, Mominga Afternoon 
Aides School Age & Preschool / 
Full and Part time. 
Good pay 
with Benefits
 available. 
If 
interested
 call, 408 225.5437
 
NUTRITION 
 RETAIL PT/FT 
Experience  
Preferred  
Ask for 
Dennis,
 993,2211. 
TRAVEL ABROAD NV WORK Make 
up to $25 $45  
hr
 teaching basic 
conversationai
 English .n Japan 
Taiwan, or S. Korea No 
teaching
 
background or Asian languages 
required. For information 
call: 
1 
206971
 3570 ext .160415
 
CRUISE SHIPS NOW HIRING 
Edo 
up to 
52.000,
 
month  
working
 on Cruise Si- pi or 
Land
 
Tour
 companies Wu, 
it
 
travel. 
Seasonal
 & full-time 
employment  
available. No 
experience
 neces 
soy
 
For
 information call 
1 
206971 3550 ert C60417 
TEACHERS
 / TEACHERS AIDES 
FT PT posit ior s awailabie with 
Icra .s. 
104,4e,s  Preschoor  & 
Si 
hai 
Age fey i aisance-f
 en?
 & 
WOW' 
(yood 
rienerits  
ei 
c'e 
gs ECE 
its 
pritrdre 1 ( PRIMAR 
40/3  1/00 
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Work
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BARTENDER
 
TRAINEES
 
NEEDED  
lien
 
to $25
 
00/hr  saiary 
pt.
 
Students
 
needed
 
ci TO,  
rimert
 ,ge 
.na 
FUN 
timensm
 r Irre
 oper
 
Call
 today 
1 
415
 IF,04 
9431  
Internationai  
Bartenders
 School 
WE'RE  
HIRING?
 Day
 and 
evening  
ons10,,
 
amt.( 
74orr  
Moc
 
11t. 
OW ',paw
 
err  
Factory. r,1
 N 
San Pedro. NJ 
TEACHER/AIDES/REC.
 
LEADERS
 
Eert-eniary
 
scion,
 ago
 
ec'eatir,'
 
program
 P/T 
from 
2
 
lip"  
. M 
F 
during 
rho School
 
year,  
turns into 
F/1 
fa
 
P/Ti
 
during
 
summer
 
camp 
program 
Excellent
 salary 
Los
 
Gatos/Saratoga
 
Recreation  
Deo? 
Cali  
Janet  
at 
354117(1)123
 
OCT 
PAID 
WELL 
TO 
VISIT  
Fievible  
Interesting
 
Fur-
& 
well  
paying 
adventures
 
Get 
your 
exclusive
 
free 
into
 
package
 tonight
 See 
howl  
Call
 408 793 
5106  
voce
 
maii 
email
 
reserchpubtAaol
 corn 
Research & 
Publish.
 Box
 
35705  
Monte 
Sereno,
 CA 
95030
 
MAJOR
 Say 
Arai 
Entertainment
 
bureau  
needs
 
students
 to 
do
 face
 
painting
 at 
chilaen's
 
panes.
 $15 
per hour. 
Also 
need  
students
 to 
act 
as 
eNes  
and  
other  
characters.
 
We 
supply  
costumes
 $10
 
per
 
hour. 
Fun 
Time 
Productions
 
408-260.5701.
 
MINATO Rasters'* In  Uniontown 
F000 Servers & bussers needed 
Great P/T job. Call 998 9711 Or 
apply at 617 N. 6th St. San Jose. 
SOCIAL SVC. -ALL 
SHIFTS, incl. 
art-call
 & graveyard. Group homes 
for 
dev,  disabled 
adults.
 
Great  
experience,
 
hrly 
rate 
avg.
 $7.00 
Prin. 236,3364. Fax 866 5372 
VALET 
PARKERS
 P/T, nights & 
weekends
 for private
 
parties  in 
Los
 Gatos/Saratoga area. Must 
have min. 1 year customer 
service  
experience,
 and desire to serve 
people. 
Polite,  well
 groomed,
 
and professional attitude 
Only.  
19 years. 
$5.75/hour..  tips. 
Caii Mike. 800 825 3871. 
MILPITAS HUNGRY 
HUNTER 
Positive, 
sell 
mOtIVared,
 
service
 
oriented
 people are 
needed
 to fill positions as 
Lunch Servers. Dinner 
Servers, 
Hostesses,
 and Bussers. 
Please 
array
 
at
 
1181 E. 
Calaveras  Blvd. 
between
 2 00pm 
4:00orm
 
S EARN EXTRA
 CASH S 
up to 
5120/week!  
Become
 a Sperm 
Donor. 
Heathy males. 1934 years old. 
Unv 
Students/Grads/Faculty  
Contact  Californ, 
(Iyob,ink
 
415 324 1900.
 M F. 
14 
',pm
 
GREAT 
JOB!
 
GREAT  PEOPLE! 
A 
leading
 telecor,11,umeations  
company 
located
 in north San 
Jose is 
seeking
 
11 
customer
 
Service representatives  and
 
21 
sates 
people
 Many 
po,iitioris
 
Open. 
Hours  
lOarn4i-vm
 or 
y9prn 
20+ hours 
weekly
 $b. 
hourly
 
Commissions
 Must 
be
 
self
 
motivated
 No 
experience
 
ok 
Will
 
train  
Bilingual  
preferred
 
Call
 for
 David H 
408/44113600  
or 
Fax
 
408/441
 998E4 
AIRUNES 
HIRING S 
l'eas No 
1,0  ( o 
'tr, or 
& IPII
 tl. It' 
If, 
WORK 
AROUND  SCHOOL HOURS 
 P.r. T.,- 
r.
 f , r- l 
LOST&MUND
 
LOST 
PRESCRIPTION
 GLASSES 
Oct.
 16 
in ether Dwight 
Bentel  
Hall
 
or 
Sweeney  Hall 
Women's
 rimless
 
glasses
 
in
 brown 
case. REWARD. 
Denise 4385161
 up 9243250.  
INSURANCE
 
AUTO,  UFE & HEALTH 
Farmers Insurance Group 
Save Money 
Compare
 our 
rates  
Pay by
 
the Month 
Special 
Student Discounts 
Foreign
 Student Drivers
 Welcome 
CALL TODAY 
FOR A FREE QUOTE 
Mandarin & Korean.
 408/3669823 
408/777 7900 
AUTO 
INSURANCE 
Campus 
Insurance  Service. 
Special  
Student
 Programs 
Serving
 SJSU for '20 years 
-Great 
Rates for Good 
Drivers" 
'Good 
Rates for
 Non
-Good 
Drivers" 
SPECIAL  DISCOUNTS 
"Good Student"  
"Family  Multi-car -
CALL
 TODAY 2965270 
FREE
 QUOTE 
NO 
HASSLE  
NO OBLIGATION 
Also open
 Saturdays 9- 2 
COMPUTERS
 ETC. 
CLASSROOM 
COMPUTER  CO. 
1!,44 Haven 
Ave  PH 
Menlo Park, CA 4402E, 
Ph 18001800E-115 
FAX 141513061120 
Refurnished  
Computers
 
SCHOOL 
SPECIALS  
Mac SF & 
Classic 
if. 
II. LC III 
Ik'r'f(mmmii 
475  
Power Macs 
Inkjet
 Printers
 
Laser  
Print,','. 
Dot 
Matrix 
Pr/ 'eas 
SCHOLARSHIPS
 
FREE MONEY 
For Tow Educaliwil 
Slob 
'0,
 
10 ,r., 
", 
'''
 
 
I 
4 
08
 
4 
 :(a 
uUurd't 
u  
FINANCIAL  
AID AVAILABLE!
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TELEMARKETING
 
 
. 
STUDENT
 TO TUTOR
  
f 
w,
 I 
2, 
: 
 ',.1
 
51000's  
POSSIBLE
 
TYPING.i
 , 
' 
91000's 
POSSIBLE  
READING  
BOOKS  
; 1.0 2o 218 
.1112,  os' ,,, 
f
 1, 
yl' ..1 
 
I 
5111,4  
14
 " 
Certain 
advertisements
 In 
these column 
may refer the 
reader to 
specific  telephone 
numbers 
or addr   
for 
addltIonI  
Information
 
Classified
 readers 
should  be 
remkeied Mr, 
when  making 
these Wrther 
contacts, they 
should 
require 
complete  
Information  before 
sending 
money tor goods or 
services 
In addition,  
readers should 
cwehilh 
Investigate  M 
firms  
oftering employment 
listings  
ocoupons 
for discount
 
rcations 
merchandise 
VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking  for volunteers to 
seve as 
Bible Club leaders, tutors, big 
brothers/sisters, camp 
coun. 
selors and coaches. 
Consider  join 
log our 
team
 by 
contacting
 
Fran 
Lewis. Phone: 
232-5600x5788.  
Email:
 flewis@cityteam.org . 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY UTAH JAN. 6-1118. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439. includes air.  5 
nights  full 
condo stay, 4 out
 of 5 day lift 
pass,  hot 
tubbing & more!
 Call 
Mark 408/292 0955. 
ANNOUNCEMENTS  
FAST FUNDRAISER
 Raise 5500 r 
5 
days-Greeks. Groupe. 
rnotvated 
individuals 
Fast,  easy No financial 
oblgation.  1800-862 1962 
194/MINUTE 
PHONE CARD 
Call from axy crone to ay prole n the 
USA 
including
 Alaska and Hawaii. 
A great budget tool
 for students 
Charge
 yroth your credit card. For tree 
info a -xi old cal
 18003802623. 
STUDENT 
DENTAL  PLAN 
Only 
$5700
 
per year 
Save
 30%
 Govi
 
on
 your dental
 needs 
For info 
call  1 800 655 3225. 
KACM&MMTY
 
MEN  & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL 
Stop 
shaving, waling, tweezing 
or using chemicals
 Let us permit 
nentty remove
 
your
 
unwanted  hair 
Back Chest Lip 
Eilkin,
 Chin 
I 
y 
etc Students
 & tie 
ulty 
,,eiver,y,
 
discount  
first
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FOR SALE 
WORD 
PROCESSING  SHARED HOUSING 
CAR NEED 
WASHING???
 Home or 
Apt, need cleaning???
 Use Owit a 
100% 
cotton/nylon  
reversible
 
wash mitt to speed up the 
Process.
 Send 
$7 + $1.50 S&H to 
Moorer 
ADV,  520 Railway Ave. Ste. 
184,
 Campbell CA 95008.
 Allow 
24 weeks for 
delivery.  Order Now! 
III RAISE 
YOUR  GRADES 
SJSU 4.0 GPA
 students share 
their 
secrets!  Benefit 
from
 their experi-
ence! NEW 
Selftutoring  Tech-
niques! For booklet, send 54.99+
 
.99 S&H to 
SYNERGIX,  Dept SD 
1794  Plaza Casty's, San Jose, CA 
95132. 
spmn/Tmus   
100% 
PURE
 ADRENALINE! 
There  is nothing Compared to 
the exhilaration 
experienced  by 
skydiving! Tandem, Accelerated 
Freefall,
 Turbine Aircraft. 
SJSU
 student owned & 
operated. 
BAY AREA 
SKYDIVING 
1.510-634-7575.
 
SERVICES
 
TYPING UNLIMITED
 for all your 
typing needs.
 Reports, Resumes, 
Cover  letters. 408 
441  7461 
Pick 
up
 
and delivery options.
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by
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Resume 
Writers. Reasonable
 
rates 
Cochrell's  
Professional
 
Resumes. 
14061
 356.6782. 
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 All 
levels yvelconie 
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 or Advanced 
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usion, 
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 Of Folk 
Call Hill at 4014 
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TOJO'S Word 
Processing  SWAM. 
ResumesSchool
 PapersFlyers
 
Powerpoint presentations 
Color output 
VERY 
LOW  RATES. 
Call 
Today!  408.7233113. 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses, term papers,  group 
projects, resumes,
 mini armor° 
cassette 
transcription. All formats.
 
Fax available. 
Experienced, 
dependable, quick 
return. 
Almaden/Branham
 area. Call 
Linda 408264-4504. 
SUZANNE'S
 
WORD  PROCESSING SERVICES 
Word  Processing and 
Editing 
Academic/Bus.
 Work Accepted. 
Reports  Theses  
MLA/TURAB 
Expert In APA Format 
WP5.1/6.0
 
Laser  Printer, Fax 
7 days a week 
7am  9pm 
1510)
 
489-9794 (Bus/Residence)
 
RELIABLE
 FAST ACCURATE,  
EXPERT
 WORD PROCESSORS. 
Science  & 
English
 papers/theses 
our specialty.
 Laser printing. 
APA, Turabian and other
 formats. 
Resumes,  editing, 
graphics
 
and other 
services  available 
on 
either WordPerfect or Word. 
Mastersons
 Word 
Processing.
 
Cal 
Paul  or 
Virginia  
406251.0449.  
AFFORDABLE8EXPERIENCED.
 
Graduate Studies,  
Thesis,  Term 
Papers, Nursing, Group Projects, 
Resumes. 
All  Formats, 
Specializing
 
in 
APA. 
Spelling/Grammar/ 
Punctuation/ Editing. 244 
)f5Excx 
WP 5.1/1.1P Laser.
 PAM'S 
PROFFSvSKAAL WORD FROCMANG, 
2472681,  
liamApm.
 
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM tart) a Month 
DOUBLE ROOM $250 a Morth 
UTILITIES  INCWDED 
ONE BLOCK FROM CAMPUS 
Parking
 and meal plan avail. 
Visit 211 South 11th Street 
Call Kevin Stanke 2751657. 
FOR
 RENT 
LARGE 2 & 3 BDRM/2 
Ft 
N 
Bath  
Apartments, 2 blocks 
from 
school $850. to $975. Secured 
underground parking
 is avail 
 
Call  378 
1409.  
2 BORK 
APARM1ENT
 -$660/MO. 
 
Security type 
building  
 Secure 
Parking  
 Close In 
 
Modern 
Building
 
 Laundry Room 
Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
TUTORING 
STUDENT TO TUTOR middle age 
Executive  on MS DOS Windows 
311 and
 95 etc MS Word MS 
Excel. Need baste:sal PCI ISA Bus 
networking, Able to recommend 
text
 and reference 
Material.
 
Evening at home
 or office. Please 
call 
4084320404  after Rpm. 
LEARN MATH AT SUPER SPEED 
Algebra Trigonometry Calculus
 
http://www 
relax learn .Corn 
4155088129
 tor 
free  details.  
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